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DISKRIPSI 
 
Merupakan gambaran burung garuda yang telah distilir di susun pada bidang trapesium dan 
dikombinasi dengan motif ceplok maar sebagai motif pendukung 

